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ABSTRAK
Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kendal sebagai suatu perusahaan sudah mempunyai alat bantu dalam
pengolahan datanya, namun dalam proses pengambilan keputusan disetujui atau tidaknya pencairan kredit
yang diajukan dalam penerapannya sistem yang diterapkan pada nasabah sekarang terlalu rumit dan dapat
memakan banyak waktu maupun biaya.
Penelitian tentang rancang bangun sistem pendukung keputusan pemberian kredit pada Koperasi Simpan
Pinjam Anugerah mempunyai tujuan  Menghasilkan suatu rancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk
mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Anugerah
Sistem ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan pemberian kredit kepada nasabah apakah nasabah
layak di beri kredit atau tidak pada Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kendal. Aplikasi sistem pendukung
keputusan ini dibuat dengan menggunakan program Visual Foxpro.
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ABSTRACT
Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kendal as a company already had tools in data processing, but the
decision making process whether or not the disbursement of approved credit proposed in the application
system is applied to the customer is too complicated and can take a lot of time and cost.
This research on the design of decision support systems has the objective of a draft Decision Support
System to support the credit decision process on Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kendal
This system as a tool for decision making loans to its customers whether the customer was given the proper
credit or not the Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kendal. Application of decision support system is built
using Visual Foxpro program.
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